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SECHERESSE 
Un aménagement hydraulique simple 
our la réhabilitation des sols salés: , P a riziculture en basse Casamance 
La fragilité de I'écosystème d e  mangrove est telle que les 
déficits pluviométriques répétés ont entraîné la sursalure et 
I'acidification des  sols. La riziculture traditionnelle en basse 
Casamance (Sénégal) a été fortement pertubée. La conception 
d'un petit barrage anti-sel compatible avec les pratiques 
culturales traditionnelles offre d e  sérieux espoirs de 
réhabilitation d e  cette culture d e  bas-fond. 
a mangrove est une végétation spé- 
cifique qui se développe sur les L zones alluvionnaires des grands fleu- 
ves tropicaux. Par extension, ce terme 
désigne I'écosystème occupé par cette 
formation vé étale. Cet écosystème, 
couvre 1 O mi 9 lions d'ha dans le mon2e"l 
est fragile [ I ] .  Les nombreuses tentatives 
de mise en valeur des sols de mangrove, 
le plus souvent pour Ia riziculture, se sont 
heurtées à des obstacles divers dont le 
dévelo pement de la salinité et celui de 
aménagements réalisés n'ont pas tou- 
jours permis d'obtenir les résultats espé- 
rés. La diversité des climats, des sédi- 
ments, des régimes hydrologiques des lit- 
toraux intertropicaux impose à chaque 
milieu un aménagement approprié. 
En basse Casamance, au sud du Séné- 
al, la zone alluviale fluviemarine sur 
Paquelle s'est installée la mangrove cou- 
rtnètre vre environ 250 000.ha [2] et largement les plateaux par les va lees du 
fleuve Casamance ou de se5 affluents. 
La culture du riz y est principalement 
vivrière et se pratique essentiellement 
l'acidi P ication sont les plus fréquents. Les 
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dans les bas-fonds de mangrove. En 
1990, elle représentait environ 30% de 
la superficie rizicole du Sénégal (selon 
le ministère du Développement rural et 
de l'Hydraulique du Sénégal). 
Dans cette région, à climat de type 
soudano-guinéen caractérisé par une 
seule saison des pluies avec des isohyè- 
tes compris entre 1 100 et 1 600mfn, 
lorsque celle-ci durait cinq mois et demi, 
le riz était traditionnellement repiqu,é 
dans des casiers dans la deuxième pdr- 
tie de la saison humide, après le dessa- 
lement des sols. Durant la saison sèche, 
l'eau de mer envahissait ces casiers au 
rythme biquotidien des marées pour évi- 
ter toute acidification des sols. 
Mais la sécheresse sahélienne, qui sévit 
depuis 1968 [figure 71, a eu, notamment 
en basse Casamance, les effets suivants : 
- une hyper-salinisation des eaux de 
surface et des eaux de. nappe ; 
- la disparition de la mangrove; 
- la disparition de Ia riziculture tradi- 
tionnelle en zone salée [2, 31. 
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Salinisation, acidification 
et moyens de lutte 
L'allongement de la saison sèche, résul- 
tant du changement de climat, et la tope 
lane du bassin casamançais 
ont trans P ormé ce dernier en bassin éva- 
poratoire, avec u n  fonctionnement de 
type lagunaire [3]. Le bief maritime de la 
Casamance a connu, alors, une inver- 
sion de son gradient salin [4], dont le 
maximum, supérieur à cinq fois Ia sali- 
nité de l'eau de mer en 1986, se situe 
à plus de 2OOkm de I'embouchure[5]. 
Les nappes superficielles des plateaux 
s'abaissent de 0,5 à 1 m chaque 
année [6]. Dans Ia vallée de BaÏla e n  
basse Casamance, Saos et Dacosta [7] 
ont constaté u n e  baisse de la nappe de 
71-17 en 2Oans, de 1967 à 1987. Les 
nappes superficielles ne sont plus rechar- 
gées par les pluies d'hivernage. Elles se 
trouvent, désormais, à une cote infé- 
rieure d celle de la mer et des eaux de 
surface, devenues salées, du réseau 
hydrographique, ce ui favorise I'écou- 
nappes de bas-fonds qui deviennent 
ainsi hyper-salées. te front de salure a 
ainsi progressé vers les nappes d'eau 
douce sous le plateau ferrallitique, entraÎ- 
nant Ia mortalité de la palmeraie en bor- 
dure du plateau et la salinisation des 
puits environnants. 
Les sédiments fluvio-marins ont été affec- 
tés par deux processus géochimi ues 
majeurs : la salinisation et l'acidi 9 ica- 
tion [3]. 
La salinisation des sols de bas-fonds se 
fait, d'une art à partir des eaux salées 
du réseau Rydrographique qui envahis- 
sent ces zones basses à l'occasion des 
grandes marées et, d'autre part, par 
remontée des sels de la nappe salée 
lement de ces eaux zi e surface vers les 
dans les profils en saison sèche 
(photo /l. L'hydromorphie permanente, 
qui prévalait dans ces sols avant la 
sécheresse, avait créé des conditions 
anaérobies permettant la réduction des 
sulfates marins en sulfures avec, notam- 
ment, la formation d'un sulfure de fer: 
la pyrite [8]. L'abaissement des nappes 
de bas-fonds a provoqué une acidifica- 
tion par oxydation de ces composés sul- 
furés sous l'action de bactéries sulfo- 
oxydantes ; la pyrite s'est ainsi transfor- 
mée en un  sulfate de fer caractéristique : 
la jarosite (K, Na)Fe3(S04)2(0H)6]. Le 
pH in situ c b Ute alors à des valeurs infé- 
rieures à 4. De vastes zones de sols 
potentiellement sulfatés acides se sont 
ainsi transformées en sols sulfatés acides. 
Certains d'entre eux ont subi une acidi- 
fication encore Ius intense avec des pH 
dité, présente sous forme d'aluminium en 
solution ou échangeable, a conduit, 2 
dans de nombreux sites, à la précipita- 
tion à la surface du sol de sulfates d'alu- 
minium, tels que I'alunite ou la tamaru- 
gite, rarement observés usqu'alors en 
posés pour une classification dans le 
Référentiel édologique français sous le 
Compte tenu de la topographie locale 
plane, la sécheresse, en modifiant le 
régime hydrique, a provoqué une véri- 
table catastrophe écologique à I'échelle 
régionale. 
Devant la persistance du déficit 
métrique, l'excessive teneur en ses s est 
étendue à la quasi-totalité des sols du 
bassin casamançais dont I'acidification 
s'est énéralisée. 
Pour ? utter contre ces phénomènes qui 
ont réduit considérablement les superfi- 
cies rizicoles, des aménagements hydro- 
agricoles ont été mis en place dans les 
années 80-85. 
in situ voisins c f  e 2. Cette très forte aci- 
milieu naturel [93. Ces so i s ont été pro- 
nom de su P fatosols aluniques [l O]. 
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Figure 1. Évolution de la pluviométrie annuelle à Ziguinchor [basse Casamance}. 
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Figure 2. Code de silvofion. 
En Casamance, deux méthodes se sont 
opposées. La première, pour prévenir 
tout risque d acidification des sols, 
s'appuie sur le principe suivant: un 
système de vannes retient les eaux de 
ruissellement pendant Ia saison des 
pluies dans le bassin et admet t'eau 
salée dans ce même bassin pendant la 
saison sèche. te barrage-écluse de Gui- 
del en est une illustration. Cet ouvrage, 
conçu pour une pluviométrie dite nor- 
male et pour des sols potentiellement sul- 
fatés acides, n'a pas ermis de dessa- 
a été introduite en saison sèche pour évi- 
ter une acidification des sols en mainte- 
nant une cote minimale de la na pe. 
salinisation en début d'hivernage et a 
fait apparaitre la résence d'une nappe 
hypersalée à fai le profondeur. Dans 
ces conditions, les tentatives ¿e mise en 
valeur ont échoué. En outre, la réalisa- 
tion d'un tel projet est coûteuse et 
s'appli ue à des sites de grande taille 
(1 1501a de terres aménageables pour 
Guidel), difficiles à gérer. 
La seconde méthode utilise ce que l'on 
appelle le petit barrage anti-sel. Il per- 
met I'évacuation des eaux météoriques 
retenues pendant la saison des pluies à 
la faveur des marées basses et arrête 
l'intrusion marine. Le barrage assure, en 
fait, une poldérisation de la vallée, mais 
ne peut être responsable d'une acidité 
déjà présente. L'ouvrage comprend une 
digue en latérite barrant le bas-fond et 
se raccordant à un ouvrage en béton 
muni d'ouvertures à batardeaux au 
ler ces derniers. En ef P et, l'eau de mer 
Cette gestion a provoqué une très P orte 
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Figure 3. Disposifif B- 
expérimental du bos- 
fond de Djiguinoum. 
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niveau du lit principal du marigot. tes 
batardeaux sont composés de deux ran- 
gées de planches, l'espace entre les 
planches est rempli de terre compactée. 
te nombre de planches varie selon Ia 
hauteur d'eau souhaitée dans la retenue. 
Ce modèle a été proposé initialement 
par le PIDAC (Projet intégré de develop 
pement agricole de la Casamance). 
t'influence de l'aménagement à batar- 
deaux sur la salinité des sols varie selon 
leur nature. Dans les vallées à sols 
sableux et en présence d'une légère 
pente, le dessalement des sols est évi- 
dent. En revanche, les vallées à sols 
ar ileux, où la pente est nulle, se des- 
sols imperméables, le ruissellement yo- 
voque une accumulation des eaux saees 
dans les zones basses. Les eaux douces, 
se superposant aux eaux salées, sont 
évacuées les premières. Ce type 
d'ouvrage ne permet donc pas une éva- 
cuation optimale des remières eaux 
Aménagé our des sites de quelques 
centaines $hectares, ce type d'ouvrage 
est peu coûteux, mais est difficile à 
manœuvrer. Les résultats sont variables 
en riziculture et les risques d'une acidi- 
fication plus prononcée des sols 
subs is ten t. 
Afin de pallier ces inconvénients, une 
modification du système d'ouverture du 
barrage anti-sel et un contrôle de I'évo- 
lution des sols hyperclcides se sont révé- 
lés nécessaires. Dans cette optique, une 
vallée représentative des bas-fonds de 
Casamance a été choisie comme site 
sa ? ent plus difficilement. En effet, sur ces 
ayant ruisselé, les plus c R argées en sels. 
expérimental pour une opération de 
réhabilitation des sols salés et acides. 
Sur ce site, afin d'évaluer les possibili- 
tés culturales, un casier rizicole tradition- 
nel a été mis en place. 
Dispositifs ef protocole 
te milieu physique 
La vallée de Djiguinoum, déjà aménagée 
pour Ia lutte anti-sel depuis 1983, 
débouche directement sur le fleuve Casa- 
mance, à 15 km au nord-est de Zi uin- 
d'une superficie de 150 ha, sont de 
deux types: 
- les sols h dromorphes, qui occupent 
la tête de va Y Iée et la zone de transition 
avec le plateau, sont argilc-sableux,, peu 
salés, et le plus souvent aménages en 
rizières ; 
- les sols sulfatés acides, qui occupent la 
partie centrale du bas-fond, jadis sou- 
mise au balancement des marées avant 
la construction du barrage, sont de tex- 
ture argileuse. Leur CE 1/5* varie de 
1,5 à 12 mS/cm et leur pH 1/2,5 de 
3 à 5 dans l'horizon de surface. Des CE 
1/5 de 33 mS/cm et des pH 1/2,5 de 
2,5 ont été relevés en profondeur, Ces 
chor lfigure2). tes sols du bas-ond, P 
* CE 1/5 : conductivité électrique de l'extrait 
aqueux 1/5 (1 O g de sol sec dilué dans 50 ml 
d'eau distillée), exprimée en mS/cm 6 20°C (mS 
= milliSiemens]. 
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zones hyper-salées (tannes en langage 
Vernaculaire) sont impropres à Ia culture 
et à toute flore. Elles sont abandonnées 
par les agriculteurs depuis u n e  vingtaine 
d'an nées. 
En bordure du bas-fond, i l  n'est pas rare 
d'observer la présence d'efflorescences 
superficielles de  sulfates d'aluminium 
sous formes d'encroûtements blanchâtres 
pulvérulents, preuve d'une acidification 
intense de ces sols. Des pH de 1 ont été 
mesurés localement sous des croûtes de 
tamarugite [9]. Ce site est donc particu- 
lièrement défavorable à la mise en cul- 
ture. 
Le dispositif expérimental 
te bas-fond est fermé par une digue en 
latérite d'une longueur de 250 m et u n  
barrage en béton, au niveau du marigot, 
comprenant trois ouvertures q u i  étaient 
Photo 1. Mwnifestwfons salines. (cliché 1 Albergel 
l 
i 
il 
[ 
Photo 2. Barrwge ontí-sel ¿e Djiguinoum ovec portes levwntes ci cr&"/lère. (Cliché D. Bruned 
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initialement munies de batordeaux. Ceux- 
ci ont été remplacés, dès 1988, par des 
portes levantes à crémaillère (doto 2/, 
actionnées manuellement, permettant une 
ouverture et une fermeture du barrage 
plus rapides et plus aisêes. L'évacuation 
de la lame d'eau se fait par le bas, Ià OÙ 
Ia concentration en sels est la plus forte. 
L'eau météorique est stockée dans le bas- 
fond au début de Ia saison des pluies. 
Après environ 200 mm de pluie, u n e  pre- 
mière ouverture du barrage, pendant les 
heures de marée basse, assure une éva- 
cuation optimale des sels. Ensuite, pkric- 
diquement, selon l'importance des préci- 
pitations, des lâchers d'eau ont lieu, afin 
de maintenir une cote constante du plan 
d'eau dans le bas-fond et une hauteur 
d'eau suffisante dans le casier rizicole. 
Deux stations h drométriques, compre- 
limnigraphe, ont été installées sur les 
ponts délimitant deux sous-bassins. En 
amont et en aval du barrage anti-sel, 
une échelle limnimétrique, u n  limnigra- 
phe et deux sondes capteurs de pression 
- cellesKi étant reliées à une centrale 
d'acquisitions de données - ont enre- 
gistré les variations des plans d'eau. U n  
ensemble de jaugeages réalisés au 
début de l'hivernage a permis d'étalon- 
ner les débits au barrage en fonction 
des hauteurs lues à !'amont de celui- 
ci [ 1 1 . A chaque ouverture du barrage, 
u n  éc Il antillon d'eau a été prélevé pour 
suivre la composition chimique des eaux 
évacuées, contaminées par la salinité et 
l'acidité. U n  réseau de cinquante-huit 
piézomètres a été implant6 en transects, 
erpendiculaires à l'axe du marigot sur 
Fensemble du bas-fond. Six puits villa- 
geois, situés sur les versants du plateau, 
dans !e prolongement de deux transects 
latéraux, ont complété le dispositif 
(figure3). tes fluctuations de Ia nappe et 
ualité chimique ont été suivies men- 
suel a ? ement sur ces transects et semestriel- 
lement sur  l'ensemble du réseau. 
Le dispositif agronomique 
U n  casier rizicole (photo3), situé à 
1 200 mètres en amont de l'ouvrage anti- 
sel, a été implanté sur des sols sulfatés 
acides sans jarosite. Ces sols sont orgi- 
leux, avec 70 à 80% d'argile. D'une 
superficie totale de 2 500 m*, le casier 
comprend huit parcelles de 220 m* cha- 
cune. Chaque parcelle est entourée 
d'une diguette et d'un drain secondaire 
débouchant sur le drain central qui est 
relié au lit du marigot. Au point le plus 
bas de chaque parcelle, un  tube en PVC 
traverse la diguette afin d'assurer l'éva- 
cuotion des eaux de surface. L'ensemble 
du casier est protégé par u n e  digue de 
n a n t  deux écheles Y limnimétriques et u n  
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80cm de hauteur. Deux piézomètres ont 
été implantés dans le casier afin de sui- 
vre la qualité de la nap e à cet endroit. 
tée sur une des parcelles. Des bougies 
de prélèvement de la solution du sol ont 
été mises en place dans chaque par- 
celle. Pour compléter les mesures, des 
extraits aqueux 1/5 ont été réalisés sur 
des échantillons de sol. Une échelle lim- 
nimétrique pos6e dans le drain central 
a permis le contrôle de la hauteur d'eau 
dans le casier. 
La première année de l'expérimentation, 
en 1989, deux variétés améliorées, Rok 
5 et DJ 684D, appartenant à l'espèce 
O zu sutiva, et une variété locale, Etou- 
hay appartenant à l'espèce Oryza lu- 
berrimu, ont été repiquées dans les f u i t  
arcelles entièrement labourées en bil- 
Pons du casier après 50jours de pépi- 
nière, à raison de trois répétitions pour 
les variétés améliorées et deux répétitions 
pour la variété locale [12]. En 1990, 
deux des huit parcelles ont été cultivées 
à plat, les six autres sont restées en bil- 
lons. Deux répétitions ont été effectuées 
par variQté et par façon culturale [13]. 
La salinité des eaux de surface, contrô- 
lée en permanence, a été le principal 
critère intervenant dans te choix de la 
date de repiquage du riz. Lorsqu'elle a 
atteint un seuil suffisamment bas (entre 
3 et 4 mS/cm), le riz a été repiqué en 
deux fois, d'abord Rok 5 et Etouhal, 
puis, 10 jours plus tard, DJ 684D, qui 
est une  variété plus précoce, soit après 
on total de Dluies variant de 700 à 
Une station de mesure B U pH a été mon- 
\ 
I 
Salinité du bas-fond début du mois de septembre, c'est-6dire 
e n  deux mois. 
Les eaux de nappe sont essentiellement Les vidan es successives de la Iame 
chlorurées sodiques. Le suivi des tran- d'eau stoc ée entrainent u n  dessalement 
sects latéraux montre la présence d'un qui n e  concerne que les premiers hori- 
pic de salure qui peut dépasser zons du sol. Ainsi, les mesures de sali- 
1 O0 mS/cm au voisina e du lit du mari- nité de la solution du sol dans le 
got, ancien vecteur de Q'intrusion marine casier [13] indiquent que celleci décroit 
pures  5 et 6). AU cours de l'hivernage, régulièrement jusqu'à 1 2 3  mS/cm 6 
e dessalement est P I U S  net en bordure 25 cm, alors qu'à 55 cm, elle reste 
du plateau qu'au milieu du bas- siment constante, entre 44 et 49 mS cm 
fond [l  I]. (tableau 4. A fortiori, ce dessalement est 
La salinité des eaux météoriques rete- PIUS marqué dans l'horizon 0-10 cm, 
fodement au début de comme le montrent les salinités enregis- 
l'hivernage, avec une CE supérieure à trées dans le f&leauI'* 
15 mS/cm à la hauteur du casier rizi- Les premiers décimètres étant dessalés, 
cole, chute en dessous de 3 mS/cm au le riz peut développer son système raci- 
a 
qua- 
Photo 3. Vue du cosier rizicole en fin de saison sèche avec, ou second plán, une vue d'ensemble de 
/o vallée de Diiguinoum. /Cliche D. Brunefl -~ - 
800". La' récolte est intervenue 
84jours après repiquage pour DJ 684D, 
et 95 jours pour Rok 5 et Etouhal. 
ta pépinière et le casier traditionnel 
n'ont reçu aucun amendement, minéral 
ou organique. Les façons culturales (pré- 
paration du sol, désherbage, récolte) ont 
été faites manuellement à l'aide des ins- 
truments traditionnels. 
r'. 
t. 
Résultats 
Gestion du barrage 
En 1989, le barrage a assuré I'évacuation 
de 1,025 million de m3 d'eau [l 11, soit 
3,7 % de la pluviométrie moyenne du bas- 
sin versant, et, en 1990, de 741 900 m3, 
soit 3,l %. La figure 4 montre le calendrier 
des évacuations d'eau établi en fonction 
de la pluviométrie. Les ex ortations de sels 
en 1989 et 9,3 t/ha en 1990, auxquelles 
il faut ajouter 750 kg/ha d'aluminium éva- Photod. Première récolte de riz depuis 20ans sur les terres devenues solées et ocides du bas-fonc 
cues en 1989 et 90 kg/ha en 1990, 
ont été de 14,7 t/ha de E as-fond protégé 
Djiguinoum, obondonnées por les agriculteurs. [Cliché D. Brunet) 
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l'horizon de surface dans le casier, qui 
était de 4 au repiquage du riz, a enre 
gistré un gain d'une unité au cours des 
trois mois de submersion [13 . Les con- 
du sol sont plus élevées dans les hori- 
zons de surface au début de l'hivernage 
(tableau$ L'ouverture du barrage a per- 
mis d'évacoer de l'aluminium sous forme 
d'Al+++, provenant notamment d'un les- 
sivage des horizons superficiels. En 
outre, l'augmentation du H en fin de 
saison des pluies a sans g u t e  précipité 
l'Al+++ dans ces horizons, ce qui expli- 
que les faibles teneurs observées. 
centrations en aluminium de \ a solution 
Écologie du bas-fond 
Figure 4. Volumes d'eau évocués au barrage de Djiguinoum ou cours de la soison des pluies en 1989. 
naire, qui est superficiel, dans des con- Par titrage, on a montré qu'elle est sur- 
ditions de salinité acceptables par son tout due à des formes d'aluminium en 
métabolisme. solution [9]. De fortes concentrations 
d'Al+++ dans les nappes se trouvent en 
Acidité du bas-fond aval, dans la partie orientale du bas- 
fond (figurev. C'est dans cet endroit, en 
Les eaux de nap e sont très acides: 1985, que les remières efflorescences 
80% des S O I S  CPU bas-fond ont une de drauminium P ont été obser- 
nappe avec un pH < 3,s. Celuici varie vées. En 1990, cellesci se sont étendues 
eu au cours de l'année. Dans le casier, jusquten tête de vallée. L pH in situ de Ia nappe se maintient 
dans des valeurs com rises entre 3 et 4. Le pH des sols acides augmente lors de 
L'acidité est essentiel P ement aluminique. leur submersion [14]. Le pH in situ de 
Figure 5. Conductjvjté de lo noppe du bas-fond en 1989. 
Sequence piézoméfrique omont. 
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Complètement désertifié par la salinité 
jusqu'à la construction de l'ouvrage anti- 
sel, le bas-fond a ensuite été recolonisé 
par des espèces du type Heleocharis 
mufata, à enracinement très superficiel. 
Dès la mise en place des nouvelles por- 
tes, les tannes ont peu à peu disparu, 
un tapis herbacé a envahi entièrement 
le bas-fond, la mortalité des palmiers 
ceinturant le bas-fond a été stoppée. 
Jusqu'en février, le bas-fond constitue 
l'une des rares retenues d'eau douce de 
Ia région. De nombreuses espèces avi- 
coles, telles que grues couronnées, 
hérons cendrés, martins-pêcheurs, etc., 
font éta e dans cette zone. La multipli- 
constitue une source de protéines pour 
les villageois. 
cation B e petits poissons dans la retenue 
Figure6. Conductivité de la nappe du bas-fond en 1989. 
Sequence piézométrique aval. 
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Tub/euuI. Conductivité électrique (CE en mS/cm et teneur en aluminium (AI en 
mg/l) de la solution du sol du casier rizicole pen d ant la saison des pluies en I990 
Résultats agronomiques 
Le fableau III donne les rendements obte 
nus sur les deux années 1989 et 1990 
/phofo 4). I I  appelle plusieurs commentai- 
res : 
- en 1989, les rendements des trois 
variétés ont été, d‘une part, proches les 
uns des autres et, d’autre part, nettement 
supérieurs à ceux obtenus dans la région 
de Ziguinchor ; 
. Fin 
sèche 
_____I 
- outre les bienfaits d‘une gestion effi- 
cace du barroge anti-sel, la longueur de 
la saison des pluies [mi-juin à fin octo- 
bre), plutôt que la quantité de pluies 
(1 200 mm), a été un élément favorable, 
malgré un déficit de 300 mm observé en 
août, mois considéré comme le plus 
pluvieux ; 
- en 1990, Ia répartition des pluies sur 
une plus courte période et leur hauteur 
(1 O00 mm) ont eu une incidence certaine 
sur la baisse des rendements. Néanmoins, 
comme I’onnée précédente, ceuxci ont été 
beaucoup plus élevés que la moyenne des 
rendements de la région ; 
- Ia résistance à la salinité des varié- 
tés a été plus déterminante que la façon 
culturale. Etouhal a même obtenu un ren- 
dement supérieur en culture à plat en 
1990, bien ,qu’elle ait manifesté une 
forte tendance à la verse, accompagnée 
d’égrenage, qui sont les caractéristiques 
propres à son espèce [15] ; 
- DJ 684D a montré ses limites 6 la 
résistance au sel. Quant à Rok 5, elle 
s’est révélée la meilleure des trois varié- 
tés avec des rendements voisins sur bil- 
lons au cours de ces deux années, mal- 
gré des conditions climatiques plus con- 
traignantes en 1990. 
Aspects économiques 
Sur les 150 ha du bas-fond protégés par 
l’ouvrage, 90 ha sont à récupérer. Un 
devis estimatif de l’aménagement com- 
plet de la vallée de Djiguinoum, ui intè- 
gre la construction de chenaux ge drai- 
nage et de casiers rizicoles par les p y -  
sans dans la zone à réhabiliter, s’éeve- 
rait à 184OOOF, soit 2044F par hec- 
tare récupéré ( rix en 1990. Ce coût 
1 572 kg/ha de riz paddy, sur la base 
de vente courant de ?:% Fpk:?Les rendements obtenus dans 
le casier étant supérieufs de 1 t à 
1,5 t/ha à ceux obtenus dans Ia région, 
l‘investissement peut être amorti dans les 
deux premières années. 
I 
correspond à P a commercia I isation de 
ajminium [mg/J des 
eaux de nappe du 
bas-fond de Di¡ u¡ 
noum en juin ,919: 
1 
TableOuIII. Rendements moyens kg/ha) en riz paddy du 
casier rizicole et de la région cl e basse Casamance 
* Source : ministère du Developpement rural et de l’Hydraulique du Sénégal. 
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Discussion, conclusion 
Malgré u n  déficit pluviométri ue persis- 
extrêmes de salinité et d'acidité, des ren- 
dements compris entre 2 et 3 t/ha ont 
été obtenus sur des terres abandonnées 
par les paysans de vis une vingtaine 
d'années. U n  sol sul P até acide récent et 
très dégradé peut donc être récupéré 
par poldérisation avec des moyens limi- 
tés et en peu de temps. 
t'expérimentation a eu un impact indé- 
niablement positif sur  la population des 
villages environnants. Mais la gestion 
d'un tel ouvrage a des limites. II s'avère 
extrêmement intéressant pour une petite 
vallée, indépendante, qui, de surcroÎt, 
débouche sur  un  fleuve. Toutefois, la 
mise en place d'un tel dispositif pour des 
superficies de uelques milliers d'hecta- 
res, impliquant ? a multiplication des rete- 
nues, occasionnerait des difficultés tech- 
niques et humaines, car i l  faudrait prati- 
quer u n e  gestion en cascade des ouvra- 
ges, très délicate à maitriser. 
Le barrage anti-sel est une solution pour 
les petites vallées qui ont subi de plein 
fouet les effets de la sécheresse. I I  néces- 
site peu de moyens et se révèle efficace 
pour la sécurisation de la production. Ce 
type d'ouvrage est nécessaire mais non 
suffisant pour la réhabilitation des sols 
sulfatés acides : dès leur première année 
de mise en culture, ces sols ont révélé 
un fort potentiel de production. Mais leur 
aménagement doit rendre en compte le 
l'amendement pour Ia récupération des 
sols hyper-acides et, également, la modi- 
fication des pratiques culturales avec 
l'introduction de la mécanisation pour 
compenser le manque de maind'muvre. 
En outre, de nouvelles études devront 
s'orienter sur le devenir à moyen terme 
des sols acides soumis à une poldérisa- 
tion prolongée 
tant et des contraintes pé l ologiques 
drainage pour le B essalement des sols, 
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Résumé 
La sécheresse ui sévit au Sahel a 
provoqué l'acidi 9 ication et la salinisa- 
tion des sédiments fluvic-marins de 
basse Casamance. Ces deux proces- 
sus ont causé une véritable catastro- 
phe écologique dans Ia région. Les 
amém ements hydroagricoles mis en 
place 3 ans les années 80-85 pour lut- 
ter contre ces deux phénomènes n'ont 
pas donné entière satisfaction. L'un 
de ces aména ements, appelé petit 
barrage anti-se$, a été amélioré lors 
d'une exptkimentation de réhabilita- 
tion des sols salés et acides d'une 
vallée de basse Casamance. Cette 
opération a montré 
simple et peu coûteux e lutte anti-sel 
peut apporter u n e  solution à la récu- 
pération des sols. U n  casier rizicole 
expérimental implanté dans la vallée 
a permis d'obtenir des rendements en 
riz paddy nettement supérieurs 21 la 
moyenne régionale, bien que 
s'appuyant sur des pratiques agrico- 
les traditionnelles. 
YU" sys ème
Summary 
The drou ht in the Sahel has resulted 
in acidi?cation and salinisation of 
intertidal sediments in lower Casa- 
mance. These fwo factors have cau- 
sed a real ecolo ical disaster. The 
fight them in the years 80-85 did not 
prove satisfactory. During an experi- 
ment on rehabilitating acid-salted soils 
in a lower Casamance valle , one of 
improved. The experiment showed 
,that a simple and inexpensive techni- 
cal solution could be used for reclai- 
ming acid-salted soils. An ex erimen- 
r yield of paddy rice 
onal average, even 
na1 farming methods 
agricultural water P acilities installed to 
these facilities, an anti-salt cy am, was 
tal rice field set up in the va P ley pro- 
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